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ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 329/73.—En el recurso
interpuesto por el Letrado
señor Paz Andrade, en nombre y representación de
la "Mutua de Seguros de Armadores de Buques de
Pesca de España", en el expediente de asistencia
marítima prestada al pesquero Capitán Jorge por el
remolcador Vulcano, con intervención de las embar
caciones Ilda, Maria Elena y Laura, la Sala Cuarta
del Tribunal Sunremo ha dictado sentencia con fecha
5 de marzo de 1973, cuya parte dispositiva es como
sigue:
"Fallarnos Que con desestimación de la causa de
inadrnisibil;dad alegada por el Abogado del Estado
v la desestimación del recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por la representación -procesal de
"Mutua de Seguros de Armadores de Buques de
Pesca de España" contra la Resolución del Minis
terio de Marina de 11 de mayo de 1967, sobre asis
tencia marítima al buque Capitán Jorge, debemos
confirmar, y confirmamos, dicha Resolución por ser
conforme a derecho ; sin hacer expresa imposición
de costas en las actuaciones."
y este Ministerio, de conformidad con lo decla
rado en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer
se cumpla en sus propios términos.
Madrid, 5 de mayo de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 330/73.—En el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado
don Juan Antonio Pozo Coma, en nombre y repre
sentación de don Jesús María Iguaz López y nueve
más, en el expediente de asistencia marítima prestada al buque Escombreras por el de su igual clase Me
quienza y el remolcador Ursus V, la Sala Cuarta del
Tribunal Supremo ha dictado sentencia con fecha
21 de febrero de 1973, cuya parte dispositiva es como
sigue:
"Fallamos: Que con estimación del recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de don jesús María Iguaz López, donFrancisco Lobato García, don Diego Soler Blaya,don Pedro Hervás ,Carrillo, don José Ramón Freire
González, don Ginés Soler García, don FranciscoVizcaíno Martínez, don Manuel Paredes Zapata, clwDiego Carrasco Sánchez y don Francisco García Bra
vo contra Resolución del Ministerio de Marina de
17 de septiembre de 1970, debemos anular, y anula
mos, dicha Resolución por no ser conforme a dere
cho, distribuyendo el premio del salvamento a razón
de dos tercios para la tripulación del remolcador
Ursus V y un tercio para sus Armadores ; sin hacer
•expresa imposición de costas en las actuaciones :"
Y este Ministerio, de conformidad con lo declarado
en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos.
Madrid, 5 de mayo de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascenso,s-.
Resolución núm. 587/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de la
vacante producida por el pase a la situación de "su
pernumerario" del Teniente de Navío de la Reserva
Naval Activa don Joaquín Martínez Sánchez, se
asciende a su inmediato empleo, con antigüedad de
empleo y escalafonamiento de 11 del actual y efectos
administrativos a partir de 1 de junio próximo, al
Alférez de Navío de dicha Reserva don José Pérez
de las Bacas Trullenque, primero que se halla cum
plido de las condiciones reglamentarias y ha sido de
clarado "apto" por la Junta de Clasificación, debien
do quedar escalafonado inmediatamente a continua
ción del último de su nuevo empleo.
No ascienden los Alféreces de Navío que le pre
ceden por no reunir los requisitos exigidos.
Madrid, 14 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 882/73, de la Dirección de Re
clutamientos y Dotaciones.--A propuesta del Almi
rante Presidente del Patronato de 'Casas de la Ar
mada, se nombra Delegado Local de dicho Organis
mo en San Fernando al Capitán de Fragata (AS)
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(ET) don Miguel Angel Ravina Poggio, que deberá
- cesar en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 883/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el Te
niente Coronel de Máquinas (IV) don Gerardo Gar
cía Pardo pase destinado como Subdirector de la
Escuela de Máquinas, con carácter voluntario, ce
sando como Jefe de Sección del STUM del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 14 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 884/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Máquinas (S) don Antonio Pellicer .Caravaca
pase destinado como Profesor de la Escuela Naval
Militar, con carácter
• voluntario, cesando como jefe
del Servicio de Máquinas del submarino S-61 cuando
sea relevado.
Madrid, 14 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 885/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Máquinas don Leopoldo Martín Trenor pase
destinado como Profesor de la Escuela de Máquinas,
con carácter voluntario, al finalizar el curso de. Es
pecialidad que se halla realizando.
Madrid, 14 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
accmos. Sres. ...
Sres. ...
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Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 888/73, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de laClínica de Otorrinolaringología del aspital de Marina ge Cartagena al Comandante Médico don JoséLuis Llorca Sánchiz, una vez. finalizados los dos
meses de licencia que por Resolución número 434/73(D. O. núm. 57) le fueron concedidos.
Madrid, 14 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramientos.
Resolución núm. 871/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Sin desatender su actual
destino, se nombra Jefe del STCM y STINT al Ca
pitán de Navío Ingeniero (IN) don Máximo Solano
Campuzano.
Madrid, 12 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 331/73 (D).—Adverti
do error de hecho en el contenido de la Orden Mi
nisterial número 611/72 (D), de 16 de noviembre
(D .0. núm. 266), y. como consecuencia de expedien
te tramitado al efecto, la misma debe quedar redac
tada en la forma siguiente :
A petición del interesado, y con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 6.0 del Reglamento de Situa
ciones de 12 de marzo de 1954, -modificado por De
creto número 2.754/1965, de 20 de septiembre, y
demás normas aplicables, se dispone que el Capitán
Médico don Federico Luis Acosta González, a la
finalización de la licencia por asuntos particulares
que por Resolución número 1.141/72 (D. O. núme
ro 143) le fue concedida, pase a la situación de "su
pernumerario", quedando, por tanto, sin efecto la
Orden Ministerial número 696/72 (D), (D. 0. nú
mero 289).
Madrid, 14 de. mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Prórrogas de licencia por asuntos propios.
Resolución núm. 886/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo preceptuado en el vigente Regla
;tiento de Licencias Temporales de ,personal de la
Armada, se-conceden al Capitán de Máquinas don
Miguel Angel Cervera Sardá cuatro meses de pró
rroga de licencia Por asuntos propios, a partir del
día 28 de junio próximo, que seguirá. disfrutando en
.1adrid, a las órdenes de la Superior Autoridad de la
jurisdicción Central.
Madrid, 14 de mayo de 1973.
Exentos. Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 887/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del interesa
do, y con arreglo a lo preceptuado en el vigente Re
glamento de Licencias Temporales de personal de la
Armada, se conceden al Teniente de Máquinas don
Fernando Vizoso Pasarius cuatro meses de prórroga
de licencia por asuntos propios, a partir del día 3 de
junio próximo, que seguirá disfrutando en Barce
lona, a las órdenes de la Superior Autoridad de la
Zona Marítima del Mediterráneo.
Madrid, 14 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTA-MIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
- Francisco jaraiz Franco
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 889/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre. de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia. para contraer matrimonio con la
seitorita.María del Carmen Alcalá Arce al Capitán
.1éclico don Adolfo Rey Seijo.
Madrid, 14 ele mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. .„
Número 113.
Escalas de Complemento.
Servicio voluntario.
Resolución núm. 890/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.— Apetición del interesa
'ció, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10.° de
la Orden Ministerial número 213/71 (D. O. núme
ro 75), se concede al Teniente Médico de la Escala
de Complemento don Luis Adolfo Marqués Bravo
continuar prestando sus servicios en la Armada, en
segundo período de un ario, a partir del día 16 de
julio de 1973.
Madrid, 14 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 891/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del interesa
do, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10.° de
la Orden Ministerial número 213/71 (D. O.núm -ro75), se concede al Teniente Médico de la Escala
de Complemento don José Antonio Navarro Castillo
continuar prestando sus servicios en la Armada, en
segundo período de un año, a partir del día 16 de
julio de 1973.
Madrid, 14 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 892/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la junta de Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales, se. promueve al empleo de Subtenien
te Celador de Puerto y Pesca al Brigada don Eladio
Díaz Fernández, con antigüedad de 13 de mayo de
1973 y efectos económicos a partir de la revista si
guiente, quedando escalafonado a continuación del
último de los de su nuevo empleo.
No asciende el Brigada Celador de Puerto y Pesca
don Angel Fernández Díaz por falta de condiciones.
Madrid, 14 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
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Cambio de situación y destino.
Resolución núm. 589/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Junta de Reconocimientos Médicos
del Sanatorio de Los Molinos, se dispone que el Sar
gento primero Mecánico don José Manuel Quintía
Teijeiro cese en la situación de "disponible" y pase
a prestar servicio, con carácter forzoso, a la Escuela
de Máquinas de la Armada para desempeñar destino
de tierra durante seis meses, como comprendido en
la norma 23 del capítulo II de la Orden Ministerial
de 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142), al* término
de los cuales deberá ser reconocido nuevamente en
el Sanatorio de Los Molinos.
Madrid, 14 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Retiros.
Resolución núm. 588/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.--A petición propia, se dis
pone que el Mecánico Mayor (Teniente) don Jesús
Ibáñez Castro pase a la situación de "retirado", que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 14 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 893/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Cantábrico, se dis
pone que el Operario de primera (Carpintero) de la
Escala de Operarios de la Primera Sección de la
Maestranza de la Armada, a extinguir, don Angel
López Rodríguez pase a prestar sus servicios en el
Almacén de Material Americano del Arsenal de El
Ferrol del Caudillo, cesando en el STA de dicho
Arsenal.
Madrid, 12 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
LXV1
Resolución núm. 894/73, de la Dirección de Re.clutamiento y Dotaciones.—A petición del funcionario civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales don Santiago Prieto Ruiz, en situación de "ex.cedencia voluntaria", y de conformidad con lo
puesto en el artículo 7.° del Decreto número 1.15de 1966, de 28 de abril de 1966 (B. O. del Estadonúmero 102), se le concede el reingreso al servicioactivo, pasando destinado al STA del Arsenal deCartagena.
Madrid, 12 de mayo de 1973.
EL DÍRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. 895/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Accediendo a lo solicita
do por el Obrero (Cocinero) de la Escala de Obreros
de la Tercera Sección de la Maestranza de la Ar
macla, a extinguir, don Luis !González Nogales, desti
nado en la ETEA, se dispone cese en la situación de
"actividad" y pase a la de "separación temporal del
servicio", con arreglo a lo dispuesto en el artículo 69
del Reglamento de la referida Maestranza.
Madrid, 12 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 332/73 (D).—A pro
puesta del Vicario General ,Castrense, se dispone que
los Capellanes de la Armada que se relacionan cesen
en sus actuales destinos y pasen a ocupar los que
se les asignan :
Capellán primero don Ovidio Cervero Chamarro.–
Cesa en su destino de Capellán de la Policlínica Na
val en la jurisdicción Central y pasa a ocupar el de
Capellán y Profesor del Colegio de Huérfanos de
Oficiales "Nuestra Señora del Carmen".
Este destino se confiere con carácter voluntario,
Cesará ,cuando sea relevado.
Capellán primero clon Antonio Simón López. –
Cesa en su destino de Capellán del portahelicópteros
Dédalo y pasa a ocupar el de Capellán de la 21.a Es
cuadrilla de Destructores.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
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A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
del punto V del artículo 1.°
de la Orden Ministerial
número 2,242/59 (D. O. núm. 171).
Cesará cuando sea relevado.
primero don Manuel Montes Pablos.Capellán
Cesa en su destino de ,Capellán Auxiliar de la Pa
rroquia de la Zona Marítima del Estrecho y pasa a
ocupar el de Capellán de la 41.a Escuadrilla de Cor
betas.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Capellán segundo don José María López Castro.—
Cesa en su destino de Capellán de la Comandancia
General de la Zona Marítima de Canarias y pasa a.
ocupar el de Capellán del portahelicópteros Dédalo
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Capellán segundo don José Manuel Pereiro Lame
la.—Cesa en su destino de Capellán de la Agrupa
ción de Apoyo de Combate del TEAR y pasa a ocu
par el de Capellán de la 51.a Escuadrilla de Fragatas.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de mayo de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
EJ
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Especialidades.
Resolución delegada núm. 591/73, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.—Finalizado con
aprovechamiento el curso para el que fueron nom
brados por Resolución número 304/72 (D. O. nú
mero 248) de la Dirección de Enseñanza Naval, SE
les reconoce la Especialidad que al frente de cada
uno de ellos se indica, de acuerdo con lo dispuesto
en la Orden Ministerial número 2.372/69 (D. O. nú
mero 122), a los Jefes siguientes :
Teniente Coronel de Intervención don José Portade la Encina.—Contratación Militar (CM).
Comandante de Intervención don Manuel CrespoRivas. Administración y Contabilidad del Esta
do (CE).
Al Capitán de Intervención don Luis Gella Saura
le ha sido concedido el diploma de Derecho Notarial
Militar, cuya obtención no surte efectos económicos
por no estar reconocido como Especialidad en la
Armada.
Madrid, 14 de mayo de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
Resolución núm. 590/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el jefe y
Oficiales que fueron seleccionados para realizar en
el Polígono de Tiro Naval "Janer" el VI Curso de
GEOAN, entre las fechas reseñadas y que a conti
nuación se indican, periban los haberes que por tal
motivo les puedan corresponder, de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden Ministerial número 312/72
(D. O. núm. 131) :
(Del 2 de mayo al 2 de junio de 1973.)
Alférez de Navío don José L. López de Sagredo
Camacho.
Alférez de Navío don Alfredo Martínez Mahamud.
Alférez de Navío don José R. Montero Escrigas.
Teniente de Infantería de Marina don José Pérez
Arenan°.
Teniente de Infantería de Marina don Enrique J.
Fojón Lagoa.
(Del 2 de mayo al 23 de junio de 1973.)
Capitán de Corbeta don Víctor Garay Pérez.
Teniente de Navío don Ramón López Alemany.
Madrid, 14 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Milicias Navales.
Baja.
Orden Miisterial núm. 333/73 (D).—A petición
del interesado, y de conformidad con lo propuesto por
la Dirección de Enseñanza Naval, se dispone cause
baja en la Sección de Milicias Navales el Cabo pri
mero, declarado "apto" para el empleo de Alférez de
la Escala de Complemento del Cuerpo de Infantería
de Marina, don Ricardo Jara Enríquez, por haber
1 sido nombrado Alférez-Alumno del Cuerpo de Inter
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vención de la Armada según Orden Ministerial nú
mero 671/72 (D. O. núm. 285).
Madrid, 12 de mayo de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
E
Marinería.
Curso para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Resolución núm. 143/73, cié la Dirección de En
señanza Naval.-1. Como resultado de la convoca
toria anunciada por la Resolución núm. 350/72 de la
DIENA (D. O. núm. 271), se admiten a las pruebas
de selección para ingreso en el Cuerpo de Suboficia
les a los Cabos primeros de las distintas Especialida
des que a continuación se relacionan.
2. Las pruebas de selección correspondientes a las
Especialidades de Maniobra, Artillería, Electricidad,
Radiotelegrafía, Electrónica, Mecánica, Escribiente e
Infantería de Marina se efectuarán simultáneamente
en las siguientes poblaciones :
2,1. En El Ferrol del Caudillo, los Cabos primeros
Especialistas destinados en la Zona Marítima del Can
tábrico y buques de la Flota basados en la misma.
2,2. En San Fernando, los destinados en la Zona
Marítima del Estrecho, Zona Marítima de Canarias
(incluidos los del Africa Occidental) y buques de la
Flota basados en las mismas.
2,3. En Cartagena, los destinados en la Zona Ma
rítima del Mediterráneo (incluidos los de las Islas
Baleares) y buques de la Flota basados en la misma.
2,4. El personal destinado en la Jurisdicción Cen
tral efectuará los exámenes en la Zona Marítima don
de radique la Escuela correspondiente a su Especia
lidad.
3. Todos los Cabos primeros de las Especialida
des de Radar y Sonar efectuarán los exámenes en el
CIAF, y los de la de Hidrografía, en la Escuela de
Suboficiales, en San Fernando (Cádiz).
4. Los exámenes correspondientes a la Especiali
dad de Radiotelegrafía, por 'no existii instalacionesadecuadas en todas las Zonas Marítimas, se realizarán
en los siguientes Centros :
4,1. ETEA.-Los Cabos primeros Especialistas
destinados en la Zona Marítinia del Cantábrico, Ju
risdicción Central, Zona Marítima de Canarias (in
cluidos los del Africa Occidental) y buques de la Flo
ta basados en la Zona Marítima del Cantábrico.
4,2. CIAF.-Los destinados en las Zonas Marí
timas del Estrecho y Mediterráneo (incluidos los de
las Islas Baleares) y buques de la Flota basados en
las mismas.
•
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5. Los exámenes para la Especialidad de Señale.ros se celebrarán en la ETEA.
6. Los Cabos primeros Especialistas admitidos alos exámenes de selección deberán presentarse antelos correspondientes Tribunales examinadores a las8,00 horas del día 10 de julio de 1973, para lo cualdeberán ser pasaportados con la suficiente antelación
para las poblaciones donde radiquen los mismos, todos aquellos que tengan que desplazarse del lugar de
su destino.
7. Con independencia de esta Resolución, se handado las normas para la constitución de los Tribuna
les, realización y calificación de los exámenes.
8. También se publica relación de los Cabos pri
meros Especialistas no admitidos a los exámenes deselección por haber agotado ya con anterioridad lasdos oportunidades para ingreso en el Cuerpo de Sub
oficiales a que se refiere el punto 5 del artículo 3.0 de
la Ley número 44/1968 (D. O. núm. 171). .
Madrid, 11 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Relación de personal admitido.
MANIOBRA
1. José I. Fontanilla Sequeiro.
2. José M. García Castro.
3. Francisco Pérez Vigueras.
4. Juan Solar Azcoitia.
5. Antonio Sanmartín Crespo.
6. Jaime Rodríguez Vázquez.
7. José M. López Pérez.
8. Argimiro Vargas Pita.
9. Manuel Mora Domínguez.
10. Antonio Vicente Tafalla.
11. Manuel García Mas.
12. Constantino Vizoso Amado.
13. Andrés Bejarano Carrasco.
14. Jesús Mendoza Mellado.
-
15. Antonio Rodríguez Aznar.
16. Jaime Fernández Cadavid.
17. 'Felipe Morales Herrero.
18. Vicente Gil Morado.
19. Antonio Tortolero Alba.
20. Juan Richarte Foncubierta.
21. Carlos López Ruiz.
22. José Zaplana de Miras.
23. Bartolomé López. Martínez.
24. José Martín Villena.
25. Angel Castro Carnero.
26. Cecilio Mariscal Carlos.
27. José L. Paredes García.
28. Antoñio Sánchez Barreiro.
29. Marcelino Crespo Rabanal.
30. - Antonio Calvo Estévez.
31. Manuel Castarieira Rodríguez.
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32. Juan Ceballos Ramos.
33, Manuel Usero Lopez.
34. Juan J. Martínez Sánchez.
35, José R. Meizoso Barbeito.
36. Carlos Prieto Carracedo.
37. José Rubio Balanza.
38. Carlos M. Díaz Garrote.
39. Pedro j. Torralba Beltrán.
40. Juan M. Varela Soto.
41. Juan Vijande Fernández.
42. Jesús Vérez Barro.
43, Antonio Carracedo Trastoy.
44. 'fosé A. Torrente Penabad.
45. 'José L. Umbón Caballeira.
46. Joaquín Suárez Pardo.
47. Pedro López Fraga.
48. Bartolomé ,Soto Gaitán.
49. José Cinza Puente.
50. Luis Briones Ros.
51. José M. Mariño Blanco.
52. Damián Nieto García.
53. Antonio Vida! López.
54. Juan Cabrera López.
55. fosé García Gallo.
56. Ramón Gómez Rodríguez.
57, Ramón A. Morado Grela.
58. Ramiro Fidalgo Martínez.
59. Roberto Peñafiei Marzal.
60. Ramón Luz Bozo.
61. Benjamín Martín Luaces.
62. Juan F. Teijeiro Fernánsiez.
63. Juan A. Merlán Ameneiros.
64. José Olvera Olvera.
65. Tomás García Perialver. _
66. Alejandro López Corral.
67. Francisco Cervantes Torres.
68. José L. Sertal Cebada.
69. Juan A. García Paz.
70. Miguel Villar 'Río.
71. Angel Oliveira López.
72. Juan L. García Galea.
73. Antonio Tur Serra.
74. José Casas Tapia.
75. Rufino Sabao Cuenca.
76. Juan Martínez Mora.
77: Leona Rupérez Sierra.
78. José S. González Lagostena.79, Luis Arroyo Domínguez.80. Luis A. Cantos Rodríguez.81. Angel Martínez Hernández.
82, Emilio González Montero.
83. Angel Vázquez Díaz.
SEÑALEROS
1. Manuel Barral Domínguez.2. Manuel Sánchez Díaz.
3. Francisco Velo Díaz.
4. Juan A. Miravet López.5. Celestino Rodríguez Marqués.6. Juan E. Sánchez Cegarra.7. Juan Arroyo Lozano.8. José M. Vidal Freire.
9. José Luis Pérez Sixto.
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HIDROGRAFIA
1. Angel Rodrigo Fernández.
ARTILLERIA
1. Joaquín Mota Neira.
9. Rafael García Castro.
3. Rafael Escalón Bahone.
4. Alfonso Mota Flor.
5. Rafael Rodríguez Lepiani.
6. José Anino Rivero. .
7. Félix Maya Quirós.
8. José Bustamante Piñero.
9. Fafael Expósito Muñoz.
10. Miguel A. Carreño Carreño.
1 1. Domingo Alcaraz García.
12. Antonio Azorín Martínez.
13. José Soto Madrid.
14. Agustín Maldonado Alberto.
15. Carlos Moreno Martín.
16. José Zapata Fuentes.
17. José García Espinosa Montero.
18. Manuel Pazos Gen.
19. José R. Martín Mújica.
20. José A. Martínez Huertas.
21. Rafael Pando Casares.
22. Constantino Lumbreras López.
23. José Losa Barragán.
24. Juan Díaz Vivas.
25. Herminio Hernández Pujante.
26. Joaquín Orcero Foncubierta.
27. Antonio Guerrero Delgado.
28. Rafael Carralero García.
29. Esteban Castaño Ramos.
30. Constantino Alonso Iglesias.
31. Angel Rodríguez Luzzi:
32. Antonio Hernández Lamas.
ELECTRICIDAD
1. Cipriano Barros Montero.
2. Migüel Albarrán Borja.
3. Casiano Nieto Landín.
4. julio Parra Valcárcel.
5. José M. Campos Barro.
6. José M. Escalona Villar.
7. Manuel González Pacheco.
8. Antonio Muñoz Espada.
9. José M. Lorenzo Fernández.
10. Eduardo López Dopico.
11. José Martínez Torres.
12. Justo Fajardo Vega.
13. Manuel González Leiracha.
14. Ricardo Beceiro Pérez.
15. Juan J. Seoane Gómez. -
16. Ramón Menéndez Fernández.
17. Adolfo Payán Pujante.
18. Severo Pérez Caínzos.
19. Sergio Sebio Pena.
20. Enrique Torresquesana Ferret.
21. Pedro Portela Freire.
22. José L. Farto Silva.
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23. José M. Gen Eiroa.
24. Joaquín Mejorada Barbero.
25. Alejandro Diego Río.
ELECTRONICA
1. Manuel Zamora Acosta.
2. José A. Ortiz Collantes.
3. Antonio Barios de los Reyes.
4. Manuel Vega Viso.
5. Fernando Iglesias del Río.
6. José García Albadalejo.
7. José García Blaya.
RADIOTELEGRAFIA
1. José Ceballos Domínguez.
2. Francisco Marcos Rodríguez.
3. Alberto Vizoso Rico.
4. José Conesa Pedrero.
5. Jesús González Mirete.
6. losé J. Gutiérrez Torres.
7. Antonio Cáceres Martínez.
8. José Lobato Becerra.
9. Roque Mercader Panadero.
10. José A. Martínez Solana.
11. Andrés García Sánchez.
12. José Gómez Sánchez.
13. José Ríus Rodríguez.
14. Francisco López Villa.
15. Manuel Coll Chopo.
16. Santiago Bello Vázquez.
17. José Rodríguez Freire.
18. Jo.sé Rontomé González.
19. Antonio Gaona Martínez.
20. Francisco García López.
21. Francisco Alonso Ricoy.
22. Julián L. Nieto Manzanares.
23. Celestino Freire Moncayo.
24. Carlos N. Aneiros Lorenzo.
25. José A. Martínez Sandoval.
26. Rafael López Grosso.
27. Francisco Lirola Soto.
28. Francisco Quiñones Rodríguez.
29. Juan Cano Clemente.
30. Joaquín García Rojo.
31. Adolfo Payán Guillamón.
32. Juan de Dios Beltrán Mier.
RADAR
1. Modesto Calvo Gómez.
2. Pedro Conesa Martínez.
3. José León Muñoz.
4. Arcadio Fernández García.
5. Angel Folgar López.
6. Ramón González Esteso.
7. Tomás Olivo Soto.
8. Daniel Heras Velázquez.
9. Juan A. Muñoz Lorente.
10. José Chacártegui Ramos.
11. José E. Soler Cánovas.
12. José R. Plazas Velázquez.
13. José Marcos Murcia.
14. Armando Bragulat Alonso.
SONAR
1. Alejandro j. Blasco Díaz.
2. Marcos Alonso Lozano,
3. Antonio Lafuente Carrasco.
4. José L. Muelas Cayuela.
5. Manuel Cabo Pérez.
6. José M. Lorente Andréu.
7. Mariano Henerejos Lorente.
8. Francisco Pereira Coello.
1\IECANICA
1. Carlos Sixto Pérez.
2. jesús García Domínguez.
3. Ángel S. Fernández Fernández.
4. Arturo Loureda Veiga.
5. Joaquín Rodríguez. Alvarez.
6. Tomás Navarro Martínez.
7. Alfonso Viudes Clemente.
8. José Varela Torrente.
9. Luis Viuda Polo.
10. Francisco Contreras López.
11. Miguel Mendiguchia Gárate.
12. Evaristo Henales Sánchez.
13. Francisco Barriusó Cuesta.
14. Javier Calvo Iglesias.
15. fosé Cagiao Losada.
16. Fermín Chaces Muñoz.
17. Vicente Gómez Ríos.
18. Antonio García Fraga.
19. Juan J. Alcantud Reina.
20. Alfonso Pujales Frade.
21. Antonio Pena Vilela.
22. Antonio Fernández Jiménez.
23. Francisco Castillo Vivo.
24. Manuel A. Fernández Rodríguez.
25. Juan Martínez García.
26. Luciano Martínez López.
27. José A. Leira Lorenzo.
28. José L. Picos Santiago.
29. José Vázquez Abella.
30. Luis Loureda eViga.
31. Antonio Lebrero Marchante.
32. Antonio Rodríguez Gil.
33. Manuel Dopico Losada.
34. José R. Gómez Iglesias.
35. José M. Castro Figueroa.
36. • 'Manuel Castillo Almeida.
37. Andrés Castro Fern.ández.
38. José Galván Martínez.
39. Manuel Sanjosé Prieto.
40. Fulgencio Sánchez Ros.
41. Javier Vicenti Guerrero.
42. 'Pedro Uribe Rosado.
43. Jorge Quintela Mosquera.
44. José Perera Sarmiento.
45. José L. Gómez Rodríguez.
46. Jesús Castro Menéndez.
47. Enrique Vila Fernández.
48. Andrés Rodríguez Paz.
49. Juan J. Martín Pantín.
50. Luis Rivas Hermida.
51. Antonio Alvarez Veloso.
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Manuel Villamar González.
José L. Rodríguez Beceiro.
Luis Carballo Piñeiro.
Ernesto Forte Puente.
Ernesto García Ramírez.
Francisco Rodríguez Valencia.
Luis Lidón Castillo..
1-osé T. Martínez Lamas.
:José L. López Portela.
Antonio Ramírez Gómez.
Francisco Crespo Vázquez.
Antonio Inglade Cremades.
Francisco Sabín Veiga.
José M. García Vázquez.
Benigno Rico Díaz.
Roberto Rey García.
José M. Aznar Méndez.
:Enrique Panabad Goti.
José Fidalgo Leiracha.
'Fernando Lorenzo Fernández.
Lorenzo Ríos García.
José Fernández García.
'Manuel Sánchez del Río Bonachera.
Francisco Romero López.
Miguel jurado García.
Alfonso López Noguera.
Juan A. Sánchez García.
Víctor M. Miranda Méndez.
Gerardo Martínez Cardona.
José López Pena.
Jesús Fernández Mateos.
'José R. Saavedra Paz.
Juan J. Barreiro Grimaldos.
kegino Molina Cordero.
Enrique Richarte Foncubierta.
Alfredo Torres Fernández.
Fernando Fernández Seco.
Vicente M. López Vila.
Rafael Campos Ortega.
Servando Calvo Rodríguez.
Emilio Martínez Suárez.
Pedro Pérez Rodríguez.
Enrique Llao Gómez.
Juan M. Martínez Pérez.
Pedro López Arroyo.
Diego García Vidat
Marino López Soto.
Manuel Seoane Díaz.
Antonio Liarte Torres.
Antonio López Villodres.
Tesú Toimil Sánchez.
Fernando Varona Varona.
Antonio Devesa Piulistán.
José Heredia Rosique.
Diego Marín Máiquez.
Salvador Martínez Palomera.-
Andrés Muñoz Gómez.
Antonio Luque Ruiz.
Juan Pico Vila.
Martín Ramírez Molina.
Luis Ibáñez Rodríguez.
Antonio García López.
Juan Folgar Carrera.
Marcelino Fontes Mosquera.
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116. Francisco Vilaboa Iglesias.
117. Francisco Garre Martínez.
118. José Ramos Martínez.
119. Antonio Rivas -Hernández.
120. Matías Agüera Espinosa.
121. Antonio Rico Muiños.
122. Manuel Rodríguez Pisos.
123. Francisco Ruiz Gallardo.
124. Pedro José Flores Carmona.
125. josé Ros Guillén.
126. Pedro López Andréu.
127. Juan Mosquera Ruiz.
128. José V. Leira Martínez.
129. Antonio Moreira López.
130. Antonio Quintero González.
131. Jerónimo Calderón Doce.
132. Manuel Saura Arnáu.
1 33. Fernando Manso Oti.
134. Pedro Maya Galán.
135. Francisco Gutiérrez Puente.
136. Eduardo Rodríguez Pardo.
137. Domingo Represa VerClulles.
138. Juan R. Rodríguez Martínez.
139. José Lizandra Losada.
140. José Montero Veiga.
141. Pedro Maneti Luenco.
142. Fernando Fabián Pizarro.
143. Vicente Cánovas Cuenca.
144. jesús Morgade Pérez.
145. Fernando C. de la Reja Agudo Díaz.
146. Ramiro González González.
147. José L. Grande Vez.
148. Salvador Ponce Tellados.
149. Campio Castro Fernández.
150. José Permuy Riveiros.
151. José Villar Taguada.
152. Belarmino Castro Goti.
ESCRIBIENTES
1. Santiago Mier Rodríguez.
2. José Bleda Muñoz.
3. José Luis Barreal López.
4. José A. Cabo García.
5. Luis Fernández Cabrera.
6. Juan F. Polo López.
7. Juan A. Cabanas Villarnovo.
8. Francisco Palazón Marín.
9. Rafael Deniz Cuento.
10. José Sedes Piñón.
11. Antonio M. López Pérez.
12. Manuel López Valle.
13. Juan Villagrán Luque.
14. José María Raposo Flores.
15. Jesús María Jiménez Pérez.
16. Manuel Muñoz Galera.
17. José Luis Casas Uribarri.
INFANTERIA DE MARINA
1. Alejandro Santaeufemia Herrera.
9. José A. López de Pedre.
3. Juan José de la Hoz Benítez.
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4. Antonio Vela Garrido.
5. Juan Sánchez Morillo.
6. Pedro Caro Gil.
7. Juan Garcés Coca.
8. Vicente Muriel Cerezo.
9. José Manuel Macías López.
10. Alfonso Arroyo López.
11. Manuel Serrano Giménez.
12. Andrés Sánchez Galeano.
13. Luis Acosta Matute.
14. Secundino Rey Lugrís.
15. Juan J. Tocino Muñoz.
16. Antonio Gallego Camba.
17. Manuel Muñoz Belizón.
18. Ramón Rey Gómez.
19. Sebastián Moreno Sánchez.
20. José L. Rodríguez Lizcano.
21. Miguel Malia Romero.
22. José Antonio Zabala Cabril.
23. Miguel Gámez Zamora.
24. José Otero Fernández.
25. Octavio Ramos Sánchez.
26. José María Gil Ruano.
27. Pedro Miguel Liarte César.
28. Rafael Fernández Valle.
99. Francisco Rodríguez Sánchez.
30. Enrique Ochoa Muñoz.
31. Javier Martín Chamorro.
32. Francisco López Santana.
33. Juan Antonio Tejera Fernández.
34. Guillermo Malvido Freire.
35. Francisco Javier Escudero Fariña.
36. Fernando Navas Martín.
37. Flavio Martínez de la Rosa.
38. Celestino González López.
39. Valentín de la Torre Escobar.
40. Carmelo Rosano Cocias.
41. Simón García Bruzón.
42. Diego García Albar.
43. Rosendo Gregorio Queijas.
44. Juan Mainé Fernández.
45. Salvador Marassi Corrales.
46. Antonio Paredes Hernández.
47. Odonis Fernández Vidal.
48. Juan Francisco Ramos García.
49. Manuel Rodríguez Aragón.
Relación de personal no admitido.
MANIOBRA
Eduardo A. Barquín Rodríguez.
ARTILLERIA
• Francisco Rojo Asensio.
ELECTRICIDAD
José Enrique García Jáguer.
RADIOTELEGRAFIA
José Artes Munar.
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Antonio Painceiras Fanego.
Manuel García Rico.
INFANTERIA DE MARINA
e
José Antonio Buján Sarendeses.
Juan Román Haro.
Angel Sánchez Ortega.
Francisco Fernández Vallés.
Víctor _Barro Barro.
Francisco Castelo Hermida.
Tomás Ferro Rodríguez.
Juan Manuel Iglesias Rodeiro.
Victoriano Rosal Domínguez.
José Manuel Gutiérrez González.
Antonio Calvo Mosquera.
José Roberto Gómez Pérez.
Manuel Golpe Amenedo.
Santos Román López.
Eduardo Pifieiro López.
LXvi
E
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 334/73.-En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
propuesto por la Junta de Recompensas y lo infor
mado por la Sección Económica y la Intervención del
Departamento de Personal, se concede al personal que
a continuación se relaciona la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria, como herido en acto de servicio, por
haber sufrido lesiones calificadas en el artíctllo 9.° del
Reglamento de• dicha Medalla y por aplicación del
artículo 52, título II, capítulo II de la Ley 15/70
(D. O. núm. 186), que regula las Recompensas de las
Fuerzas Armadas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la
citada Ley, se reconoce, en concepto de indemniza
ción y de pensión, derecho al percibo de las cantida
des que a cada interesado se señalan, como compren
didos en el artículo 9.° del Reglamento de la Medalla
de Sufrimientos por la Patria, regulado por Decreto
de 15 de marzo de 1940, modificado por. la Orden de
la Presidencia del Gobierno de 9 de junio de 1952
(D. O. núm. 135).
Soldado de segunda de Infantería de Marina Anto
nio García Corral.-Lesiones con calificación de "me
nos grave", ciento un días de curación:
Indemnización, por una sola vez, de su haber (ba
rio normal, correspondiente a 101 días, 4.205 pe.
setas.
Madrid, 14 de mayo de 1973.
Excmos. Sres ...
Sres. ...
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EDICTOS
(268)
on José María de Rivera Buxareu, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
ntísimo señor Capitán General de la Zona Maríti
la del Mediterráneo, obrante en el respectivo expe
lente, se declara justificado el extravío del siguien
documento, el cual queda nulo y sin valor :
Cartilla Naval de José Matas Lorente, folio 97-A
el reemplazo de 1967 del Trozo de Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
curriendo en las responsabilidades que seriala la Ley
s personas que lo posean y no hagan entrega a las
utoridades de Marina.
Barcelona, 28 de abril de 1973. El Comandante de
nfantería de Marina, juez instructor, José María de
ivera Bit.rareit.
(269)
on José María de Rivera Buxareu, Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditóriado del exce
ntísimo señor Capitán General de la Zona Maríti
a del Mediterráneo, obrante en el respectivo expe
lente, se declara justificado el extravío del siguien
documento, el cual queda nulo y sin valor :
Libreta de Inscripción Marítima de María Cristina
asip Yovino, folio 692 de 1972 de la inscripción de
arcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
curriendo en las responsabilidades que señala la Ley
s personas que lo posean y no hagan entrega a las
utoridades de Marina.
Barcelona, 28 de abril de 1973.—E1 Con-iandante de
nfantería de Marina, Juez instructor, José María eio
iveraBluareu..
•
•
(270)
on Simón Guzmán Aire, Teniente de Navío, Juezinstructor del expediente número 82 de 1973, se
guido en la Comandancia Militar de Marina de
Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auoridad judicial cle esta Zona Marítima se ha declara
o justificada la pérdida de la Libreta de Inscripciónarítima del inscripto del Trozo del Puerto de
anta María folio -192 de 1926, llamado Joaquín Se
rano Terrada, quedando nulo y sin :valor alguno e
incurriendo en responsabilidad quien poseyéndolo no
lo •entregue a la Autoridad competente.
Ceuta, 26 de abril de 1973.—E1 Teniente de Na
vío, juez instructor, Simón Guzmán Aire.
(271)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
administrativo de pérdida de documentos núme
ro 201 de 1973, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Vigo José Bernárdez Martínez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico de fecha 24 de abril
de 1973 fue declarado nulo y sin valor alguno dicho
documento ; incurriendo -en responsabilidad quien lo
posea y no haga inmediata entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Vigo, 27 de abril de 1973.—E1 Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor, Secundino Mon
tañés Loza.
(272)
Don Antonio Verdera Rivas, Alférez de Navío y
Juez instructor del expediente de pérdida núme
ro 206 de 1973, instruido a favor del inscripto
por este Trozo Angel Roca García, folio 296/60,
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
y Cartilla Naval Militar,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
de fecha 26 de abril del presente ario se declara nulo
y sin valor el referido documento ; incurriendo en
responsabilidad quien los posea y no los entregue a
las Autoridades competentes.
El Ferrol del Caudillo, 30 de abril de 1973.—E1
Alférez de Navío, juez instructor, Antonio Verdera
Rivas.
(273)
Don Fernando Albizu-Yribe Pérez, Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa, Juez instructor
del expediente número 175 de 1973, instruido por
pérdida del nombramiento de Patrón de Pesca de
Embarcaciones Menores de Juan Mariscal Iglesias,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
ha sido declarado nulo y sin valor dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad quien haga uso del
mismo.
San Sebastián, 28 de abril de 1973.—E1 Capitán
de Corbeta de la Reserva Naval Activa, juez ins
tructor, Fernando Albizu-Yribe Pérez.
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ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA 1VIARITIMA DEL MEDITERRANEO
ARSENAL DE CARTAGENA.
Jefatura de Aprovisionamiento.
Secretaría.
(36)
Se convoca concurso-subasta número 1/73 para
adjudicar la contratación de : "Estación Naval de
Mahón.—Obras nécesarias para la depuración de
aguas residuales, antes de su evacuación al mar.
Expediente : T-1.245-P-72-Mh".
Precio tipo del concurso-subasta : 2.563.285 pe
setas.
El plazo de ejecución de las obras será de cien
to ochenta días laborables, a partir de la fecha en
que se notifique al interesado la adjudicación de
finitiva.
La documentación relativa a este concurso-su
basta (Pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, de condiciones técnicas, presupuesto, mo
delo de proposición, etc.), se encuentra de mani
fiesto en la Secretaría de la Jefatura de -Aprovi
sionamiento del Arsenal de Cartagena, donde pue
de ser consultada por los interesados en horas há
biles de oficina.
La fianza provisional que se exigirá para tomar
parte en el concurso-subasta será de 51.266,00 pe
setas. La constitución de esta fianza provisional
se efectuará en la forma establecida en el artícu
lo 340 del Reglamento General de Contratación
del Estado.
Las proposiciones se prsentarán en la Secreta
ría de la Jefatura de Aprovisionamiento del Arse
nal de Cartagena hasta las 14,00 horas del día
18 de junio de 1973. Deberán ser entregadas en
mano por los licitadores ; no admitiéndose las en
viadas por correo o cualquier otro procedimiento
diferente del señalado; se presentarán en tres so
bres cerrados y firmados por el licitador o perso
na que lo represente ; uno de ellos contendrá, ex
clusivamente, la proposición económica, otro, la
documentación que se indica, y el tercero, una me
moria expresiva de sus referencias técnicas y eco
nómicas, indicando maquinaria, personal técnico",
experiencias en obras análogas y capacidad eco
nómica garantizada por entidades bancarias ; ha
ciendo constar en cada uno de ellos sus. respecti
vos contenidos y el nombre del licitador.
El acto público para resolver la admisión previa a
los licitadores tendrá lugar el día 19 de junio de 1973,
a las 10,00 horas, en el despacho del jefe de Apro
visionamiento de este Arsenal, donde se constitui
rá la Mesa de Contratación.
El resultado de la admisión previa se publicará
en el tablón de anuncios de este Arsenal, así como
LX1,1
la fecha y hora en que se celebrará el acto o,blico de adjudicación provisional.
El importe de los anuncios será por cuenta deladjudicatario.
Documentación que han de presentar los i.tadores :
1.0 a) Empresa persona jurídica : Escriturade constitución, debidamente inscrita en el Recri,
tro Mercantil.
b) Empresa individual : Documento Nacionalde Identidad.
2.° Si se comparece en nombre de otro, poderbastante ál efeao.
3.0 Declaración de no hallarse incluido en nin
guna de las prohibiciones e incompatibilidadelestablecidas en el artículo 20 del Reglamento deContrataciones del Estado.
4.° Documentos justificativos de la constitu
ción de la fianza provisional.
5•0 Recibos justificantes de estar al (lía en e
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
Legislación de Trabajo y Segurnid
6.° Documentos justificativos de estar al co4
rriente en el pago de contribuciones e impuestos.
7.° Certificación expedida por la junta Con
sultiva de Contratación Administrativa del Minis
terio de Hacienda, o de un testimonio notarial d
la misma, en la que se haga constar su clasifica
ción, con arreglo a lo dispuesto en 21 artículo 281+
del Reglamento General de Contratación o, en s
caso, la declaración que prevé el artículo 97 de
citado- Reglamento.
Arsenal de Cartagena, 8 de mayo de 1973.-E
Teniente Coronel Jefe de Aprovisionamiento, Aps
tín Carlos-Roca del Villar.
ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
JUNTA DE SUBASTAS
(37)
En el Boletín Oficial del Estado número 111, de
9 de mayo de 1973, se anuncia para el día 14 del
próximo mes de junio la venta en pública subasta de
las clasificaciones números 177 y 178/73, que com.
prenden los buques dados de baja en la Armada
ex dragaminas Ter y Nervión.
El precio tipo de cada clasificación importa dos
millones seiscientas treinta y seis mil setecientas seis
pesetas.
Los citados buques se encuentran a flote tn el Ar
senal de La Carraca.
Arsenal de La Carraca, 12 de mayo de 1973. -
El Capitán de Navío, Presidente de la Junta.
Jesús.Romero Aparicio.
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